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Advanced Placement Program and Proficiency EJcaminations. • • • • 4,5 
Blue Cross and Blue Shield Insurance. • {! • • • • • • • • • • • 10 
Building Committee ••••••••••••••• • •••• • •• 4 
Change in Class ~chedule, November 13-15, 1961 ••••• • ••• 7 
Class Withdrawals during the Semester ••••••••••• , • 11 
Committee on Committees (Membership) ••••••••• • ••• , 9 
Committee on Committees (Report) •••• • ••• • . • •• , •••• 5,10 
Committee of Nine (Replacement for Miss Ellis) ••••••••• 11 
Co-Ordinator of Foreign .student Services • • • • • • • • • • • • 6 
Curriculum Committee (Russian as- both a first ancf second ~ield) 
(Comprehensive field in Physical Science) • 9 
Degree Designation (Change) • " ••••• • • •••••••• • 4,5,6,12 
Departmental Procedure Committee •••••••••••••• , • 1,2,3,4,5,6,7 
Disaster Plan ••••••••••• • •••••••• • •• • • 7 
Election Corrmittee Report • • ••• • ••••• ! •••••• • 10 
Election of Members to Standing Committees of the University 
Council • ·• ·• -. • ·• ·• • • • " •• • • • • • • • • 
Election of Of :i:icers • • • · • ·• • • • • • . • • • . • • • • • • • 
Estimated Enrollment 1961-1969 · ••• ' • • ' • • • • • • • • • • 
Faculty and Non-Academic Staff Insurance Committee, (Joint 
• • 
• • 
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2 
l 
10 
Report) •••••••••••••••••••• • • • 1 
Faculty Flower Fund •••••••••••••••••••• • • 6 
Faculty Handbook •••• • •• • •• • • • • ••••• • • • • • 4 
Graduate School (Revised Policies) ••••••••••• • • • • 4 
Homecoming Board •••••••••••••••••••••• • • 5 
IEA Delegates •••••••• • • ••• • •••• • • • • • • • 1 
Instructional Aids, Committee to Study Area ••••••• • • • 4 
Insurance Committee and University Council (Joint Meeting) • • • 1 
